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ﺑـﺎ اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ  .ﻧﻤﺎﻳﺪﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼت آﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻧﻘﺶ اﺻﻠﻲ را درداﻧﺸﮕﺎه، ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ارﻛﺎن ﻋﻨﻮان ﺑﻪﺷﻮراي آﻣﻮزﺷﻲ  :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف
ﺗـﺎ ﭘﺎﻳـﺎن  1831ﺟﻠﺴﺎت ﺷﻮراي آﻣﻮزﺷﻲ از اﺑﺘﺪاي ﺳﺎل ﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد ﺑﺮ اﺳﺎس ﺻﻮرتﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺸﻜﻼت آﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺸﺠ ﺗﺠﺰﻳﻪ وﻫﺪف 
  .، ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ4831ﺳﺎل 
ﺳﺎﻟﻪ داﻧﺸﮕﺎه  4ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮراي آﻣﻮزﺷﻲ ﻧﺴﺨﻪ ﺻﻮرت 66ﻣﺸﻜﻼت آﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از  ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﺋﻞ و 333ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ  :ﻛﺎرروش
  .ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺠﺰﻳﻪ وو ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  ﺟﻨﺲ، ﺑﻮﻣﻲ ﺑﻮدن و دوره ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ،ﺣﺴﺐ رﺷﺘﻪ، ﻣﻘﻄﻊ و ﺑﺮ اﺳﺘﺨﺮاج ﮔﺮدﻳﺪ
ﻣﺸـﻜﻼت آﻣﻮزﺷـﻲ  .ﺛﺒـﺖ درس ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧـﻲ را داﺷـﺘﻨﺪ  و ﻫﺎي ﺣﺬف درس، ﻣﺮﺧﺼﻲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲدر ﺑﻴﻦ اﻧﻮاع ﻣﺸﻜﻼت داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن، درﺧﻮاﺳﺖ :ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
. (P=0/1000) ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﺑـﻮد ( درﺻـﺪ  3/8)دﺧﺘـﺮ  ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ( درﺻـﺪ  9/8) داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺴﺮو ( درﺻﺪ 4/3)ﺑﻮﻣﻲ ﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑ( درﺻﺪ 6/8)داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ 
ﺑـﻴﺶ از ( درﺻـﺪ  5/9) ﻫـﺎ ﺑﻴﻤﺎريﻛﺎرداﻧﻲ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ، و (درﺻﺪ 7/6) ﻛﺎرداﻧﻲ رادﻳﻮﻟﻮژي ،(درﺻﺪ 8/4)ﭘﺰﺷﻜﻲ  دﻛﺘﺮاي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺸﻜﻼت آﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
 .ﻧﺪاﺷﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ، اﺧﺘﻼف (درﺻﺪ 5/2)ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دوره ﺷﺒﺎﻧﻪ  (درﺻﺪ 5/3)داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دوره روزاﻧﻪ  آﻣﻮزﺷﻲﻣﻴﺰان ﻣﺸﻜﻼت . ﻫﺎ ﺑﻮدﺳﺎﻳﺮ رﺷﺘﻪ
ﻣﺸﻜﻼت در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺴـﺮ و  ﺗﻔﺎوت داﺷﺘﻪ و اﻳﻦﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ رﺷﺘﻪ در ﻣﺸﻜﻼت آﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪدر  :ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺑﻴﻤﺎري و ﻛﻤﺒﻮد اﻃﻼع داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و اﺳﺎﺗﻴﺪ راﻫﻨﻤﺎ از ﻣﻘﺮرات  ،ﻣﺸﻜﻼت ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ، ﻣﺎﻟﻲ. ﺑﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﺧﺘﺮ و ﺑﻮﻣﻲ ،داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ
  .آﻣﻮزﺷﻲ، از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در اﻳﺠﺎد ﻣﺸﻜﻼت ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻮدﻧﺪ
  ﭘﺰﺷﻜﻲﻋﻠﻮم  داﻧﺸﮕﺎه ،ﻣﺸﻜﻼت آﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺸﺠﻮ، ﺷﻮراي آﻣﻮزﺷﻲ :ﻫﺎﻛﻠﻴﺪ واژه
 اول ﺷﻤﺎره ﺷﺸﻢ دوره   ي ﺗﻮﺳﻌﻪ در آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲﻫﺎﻣﺠﻠﻪ ﮔﺎم
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﻳﻜﻲ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻛﻠﻴﺪي ﺗﻮﺳـﻌﻪ اﻧﺴـﺎﻧﻲ در ﻫـﺮ 
ﻫـﺎي آﻣﻮزﺷـﻲ از ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ در ﺳـﺎزﻣﺎن  .رودﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ
اي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﻋﻮاﻗﺐ ﻧﺎﺷـﻲ از اﻫﻤﻴﺖ و ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ وﻳﮋه
اﻧﮕﺎري ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ و ﻛﺎرﻛﻨﺎن اﻳـﻦ ﻣﺮاﻛـﺰ در اراﺋـﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻬﻞ
ارﻛﺎن ﻣﻬﻢ  ﻳﻜﻲ از. ﮔﺮددﻣﻲﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻓﺮاﮔﻴﺮان، ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ 
ﻫﺎ ﺷﻮراي آﻣﻮزﺷﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻋﻀﺎي آن در ﻛﻨﺎر وﻇﺎﻳﻒ داﻧﺸﮕﺎه
 ارزﻳﺎﺑﻲ اﻣﻮر آﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺸﮕﺎه و ﭘﺎﻳﺶ و، رﻳﺰيﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻣﺸﻜﻼت ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن  ﻋﻠﻤﻲ، ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻫﻴﺄتاﻋﻀﺎي 
 رﻓﻊ و ﺣﺪود اﺧﺘﻴﺎرات ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺮرﺳﻲ و ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و را ﻧﻴﺰ ﺑﺮ
ﻫـﺎي آﻣﻮزﺷـﻲ رﻳـﺰي آﺳﻴﺒﻲ ﻣﺘﻮﺟـﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ  ﻤﺎﻳﻨﺪ ﺗﺎﻧرﺟﻮع ﻣﻲ
آوري ﺟﻤ ــﻊ (.1)ﺗﺤﺼــﻴﻼت داﻧﺸ ــﺠﻮﻳﺎن ﻧﮕ ــﺮدد  داﻧﺸ ــﮕﺎه و
اﻃﻼﻋﺎت و داﺷﺘﻦ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ و ﻣﻬﺎرت ﺗﻜﻨﻴﻜﻲ ﺑﺮاي ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ و 
آﻣﻮزش  .ﮔﺮددﻣﻲﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺸﻜﻼت ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ
رﻳﺰي ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و در ﺛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺑﺘﺪا ﻃﺮاﺣﻲ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺆزﻣﺎﻧﻲ ﻣ
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻃﺮاﺣﻲ آﻣﻮزﺷﻲ و ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻧﻴﺰ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪي
ﺑﻨﺪي آﻧﻬـﺎ ﻻزم داﻧﺸﮕﺎه و ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و دﺳﺘﻪ
ﻛـﻪ ﻲﻳاز آﻧﺠـﺎ (. 2)اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺑـﺮاي ﺣـﻞ آﻧﻬـﺎ اﻗـﺪام ﻛـﺮد 
ﻫـﺎ ﻣﺴـﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ ﺗﻌﻠـﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴـﺖ داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن و داﻧﺸﮕﺎه
زم اﺳـﺖ از ﻋﻬـﺪه دارﻧـﺪ ﻟـﺬا ﻻ ﻪﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻛﺸﻮر را ﺑ
ﺷﺮوع ﺗﺎ ﭘﺎﻳـﺎن در اﺑﻌـﺎد ﻣﺨﺘﻠـﻒ آﻣﻮزﺷـﻲ ﺑـﺮاي ﻃـﻮل دوره 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ، رﻓـﺎﻫﻲ و  ﺗﺤﺼﻴﻞ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و
(. 3) رﻳـﺰي ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ اي و راﻫﻨﻤـﺎﻳﻲ داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻣﺸﺎوره
اي اراﺋـﻪ ﺷـﻮد ﻛـﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﻳـﺪ ﺑـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺸﮕﺎه
زم ﺑـﺮاي ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﻓﺮاﮔﻴﺮان اﺣﺴﺎس اﻣﻨﻴﺖ ﻧﻤﻮده و آﻣـﺎدﮔﻲ ﻻ 
ﻧﻴـﺮوي اﻧﺴـﺎﻧﻲ از ﻗﺒﻴـﻞ اﺳـﺎﺗﻴﺪ، ﻣﺤﻘﻘـﻴﻦ، . ﺑﻴﺸﺘﺮ را ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻨﺪ
ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ از ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻣﺪﻳﺮان اﺟﺮاﻳـﻲ و ﻛﺎرﻛﻨـﺎن ﺑﺨـﺶ 
ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﺰان ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ و ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮ داﻧﺸﮕﺎه
ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﻜﻼت و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ ﺧﻮد ﻣﻲ
  (.4)ﺛﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺆداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣ
راﻫﻨﻤ ــﺎﺋﻲ و ﻣﺸ ــﺎوره ﺗﺤﺼ ــﻴﻠﻲ داﻧﺸ ــﺠﻮﻳﺎن در ﻛ ــﺎﻫﺶ 
و ﻋـﻮاﻣﻠﻲ  .ﻣﺸﻜﻼت آﻧﻬﺎ از اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻـﻲ ﺑﺮﺧـﻮردار اﺳـﺖ 
وﻳﮋه اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻪﺑ ،ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻴﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و اﺳﺎﺗﻴﺪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﺎﻧﻨﺪ
راﻫﻨﻤﺎ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ و ﻣﺴـﺎﺋﻞ داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن در 
 .ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲ ﺛﺮ ﺆﺸﮕﻴﺮي از ﻣﺸﻜﻼت آﻣﻮزﺷﻲ و ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ آﻧﻬﺎ ﻣﻴﭘ
آﮔﺎﻫﻲ  ﻋﺪم ﺿﻮاﺑﻂ آﻣﻮزﺷﻲ و ﻋﺪم اﻃﻼع از ﻗﻮاﻧﻴﻦ، ﻣﻘﺮرات و
ﺷـﻐﻠﻲ، ﺑﺮﺧـﻲ از ﻣﻬﻤﺘ ـﺮﻳﻦ ﻣﺸــﻜﻼت  از آﻳﻨ ـﺪه ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ و
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﺪم ﺣﻞ ﺑـﻪ ﻣﻮﻗـﻊ آﻧﻬـﺎ، ﺑـﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻲ
دوم ﺗﺤﺼﻴﻞ داﻧﺸـﮕﺎﻫﻲ ﺑﺎﻋـﺚ اﻳﺠـﺎد  ﻫﺎي اول ووﻳﮋه در ﺳﺎل
اﺳـﺖ دﻳﺪه ﺷﺪه  .ﮔﺮدداي ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻲﻣﺸﻜﻼت ﻋﺪﻳﺪه
ﺟﻨﺴﻴﺖ، اﻏﻠﺐ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻌﺪل دوره دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن و
ﺑﻴﺸـﺘﺮ دﭼـﺎر  ،دوم ﺗﺤﺼـﻴﻼت داﻧﺸـﮕﺎﻫﻲ  ﻫـﺎي اول و در ﺳﺎل
  (.5-7) اﻧﺪاﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺷﺪه ﻣﺸﻜﻼت و
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺸـﻜﻼت داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن  در زﻣﻴﻨﻪدر ﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻪ 
 ﻛﻤﺒﻮد ﻧﺴﺒﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺻﻔﻬﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، ﭘﺰﺷﻜﻲ 
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﺗﺠﻬﻴﺰات آﻣﻮزﺷﻲ  ﺷﻲ،ﻓﻀﺎي آﻣﻮز
و ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ آﻣﻮزﺷـﻲ داﻧﺸـﮕﺎه از ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻣﺸـﻜﻼت 
ﻏﻴـﺮ  ﺧﻮاﺑﮕـﺎه و ) ﻣﺤـﻞ ﺳـﻜﻮﻧﺖ ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ از ﻗﺒﻴـﻞ  آﻣﻮزﺷﻲ، و
 اﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن د ﻼت ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ و ﺷﺨﺼﻲ و ﺟﻨﺲﻜ، ﻣﺸ(ﺧﻮاﺑﮕﺎه
 داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﮔـﺰارش ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﺸﻜﻼت ﻏﻴﺮ آﻣﻮزﺷـﻲ  از ﺟﻤﻠﻪ
ﺮرﺳﻲ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﻴﺪ در ﺑ(. 8) ﮔﺮدﻳﺪه
ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ  ﻫﺎ و ﺳﺎﻟﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ،ﺑﻬﺸﺘﻲ، ﻓﻀﺎي ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﻼس
ﻛﻤﺒـﻮد ارﺗﺒـﺎط داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﺑـﺎ اﺳـﺎﺗﻴﺪ  اﺳﺎﺗﻴﺪ در اﻣﻮر ﻣﺤﻮﻟـﻪ، 
ﻣﻘﺮرات،  اﻃﻼع اﺳﺎﺗﻴﺪ راﻫﻨﻤﺎ از ﻗﻮاﻧﻴﻦ و راﻫﻨﻤﺎ، ﻋﺪم ﻳﺎ ﻛﻤﺒﻮد
آﻳﻨـﺪه  ﺑـﻪ ﻧﺴﺒﺖ اﻣﻴﺪي  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن، ﻧﺎﺗﺤﺼﻴﻞ در ﻛﻤﺒﻮد اﻧﮕﻴﺰه 
   ،ﻋﺪم اﻧﻄﺒـﺎق ﺑﺮﺧـﻲ از دروس ﺑـﺎ ﻣﻄﺎﻟـﺐ اﻣﺘﺤﺎﻧـﺎت  ﺷﻐﻠﻲ و
ﻋﻨﻮان ﻣﺸﻜﻼت ﻋﻤﺪه ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ذﻛـﺮ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﺑﻪ
ﻣﺸﻜﻼت آﻣﻮزﺷﻲ  ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ وﻪﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑ (.9)
ﻃـﻲ ﻛـﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد  و
ﻣﻄـﺮح ﮕﺎه در ﺷﻮراي آﻣﻮزﺷـﻲ داﻧﺸ ـ 4831ﺗﺎ  1831ﻫﺎي ﺳﺎل
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ رﻳﺰياﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺷﺪه، 
در ﺟﻬـﺖ ﺑﻬﺒـﻮد ﻛﻴﻔﻴـﺖ و داﻧﺸﮕﺎه ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزﺷﻲ 
  .ﺑﺮداري ﻗﺮار ﮔﻴﺮدارﺗﻘﺎء ﻋﻤﻠﻜﺮد آﻣﻮزﺷﻲ آﻧﺎن ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه
 
 و ﻫﻤﻜﺎران ﺑﺮوﺟﻨﻲﺑﺮﺟﻴﺎن  ...ﻣﺸﻜﻼت آﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
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  ﻛﺎرروش
ﺗﺤﻠﻴﻠ ــﻲ ﻣﺸــﻜﻼت آﻣﻮزﺷــﻲ  -اﻳ ــﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ ﺗﻮﺻــﻴﻔﻲ  در
ﺮد ﻛـﻪ در ﻃـﻲ ﭼﻬـﺎر داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷـﻬﺮﻛ 
ﺑـﻪ ﺷـﻮراي آﻣﻮزﺷـﻲ ( 4831ﺗـﺎ ﭘﺎﻳـﺎن  1831از اﺑﺘـﺪاي )ﺳﺎل 
ﮔﻴـﺮي ﻃـﻲ ﺑﺮرﺳـﻲ و ﺗﺼـﻤﻴﻢ  و ﺑﻌـﺪ از  داﻧﺸﮕﺎه ارﺟﺎع ﺷـﺪه 
ﻫـﺎي ﺗﺤـﺖ آن ﺑﻪ داﻧﺸـﻜﺪه  ﺟﻠﺴﺎﺗﻲ ﺟﻬﺖ اﺟﺮاي ﻣﻔﺎدﺻﻮرت
 در ﺗﻤـﺎﻣﻲ  ﺑﻮد، ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﭘﻮﺷﺶ ارﺳﺎل ﮔﺮدﻳﺪه 
ﻫﻤـﻪ  ﻣﺬﻛﻮر، رهﺟﻠﺴﺎت ﺷﻮراﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ دوﻓﻘﺮه ﺻﻮرت 66
ﻣﻮارد ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ آﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗـﺮار 
 اﻟـﺬﻛﺮ در اﺧﺘﻴـﺎر ﺟﻠﺴﺎت ﻓـﻮق ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﻞ ﺻﻮرت .ﮔﺮﻓﺖ
ﺑﺮ اﺳﺎس اﻫﺪاف ﻛﻠﻲ و  ﻛﺎرﺷﻨﺎﺷﺎن ﻫﻤﻜﺎر ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و
وﻳﮋة ﺗﺤﻘﻴـﻖ، ﻣﺼـﻮﺑﺎت ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ اﻧـﻮاع ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣﺸـﻜﻼت 
و ﺳﭙﺲ درﺻﺪ ﻫـﺮ ﺑﻨﺪي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﺳﺘﻪ آﻣﻮزﺷﻲ و
ﺑﺮاﺳﺎس آزﻣﻮن آﻣﺎري ﻣﺠـﺬور ﻛـﺎي  ﻳﻚ از ﻣﺸﻜﻼت ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
 ﺗﺤﻠﻴـﻞ  ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳـﻪ و  ،5.11.V.SSPSو اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار 
   .ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
 ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻼﺣﻈﺎت اﺧﻼﻗﻲ در اﻳﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ، ﻧـﺎم و 
ﺛﺒـﺖ  ،ﻣﺴـﺌﻮﻟﻴﻦ ﻣﺸﺨﺼـﺎت ﺷﺨﺼـﻲ داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن، اﺳـﺎﺗﻴﺪ و
 ﻣﺸﻜﻼت آﻣﻮزﺷـﻲ و  و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ ﻧﮕﺮدﻳﺪه و
 ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻃﺒﻖ اﻫﺪاف ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗـﺮار 
  .ﮔﺮﻓﺖ
 
  ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻛﻞ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻳﻦ داﻧﺸﮕﺎه در ﻃـﻲ  ﺟﻤﻊ
داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﺷـﺎﻏﻞ ﺑـﻪ  ﺟﻤـﻊ  .ﻧﻔﺮ ﺑـﻮد  0036دوره اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ 
درﺻـﺪ  و ﺗﺤﺼـﻴﻞ در ﻫـﺮ رﺷـﺘﻪ ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ ﺗﻌـﺪاد 
ﻠﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ داراي ﻣﺴـﺎﺋﻞ و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻲ ﻛـﻪ در رﺷـﺘﻪ ﺗﺤﺼـﻴ 
  .ﺷﺪه اﺳﺖﻧﺸﺎن داده  1اﻧﺪ، در ﺟﺪول ﻣﺸﻜﻼت آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻮده
ﻫﺎي روزاﻧﻪ و ﺷﺒﺎﻧﻪ درﺻﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داراي ﻣﺸﻜﻞ در دوره
اﻣﺎ درﺻـﺪ ﻣﺸـﻜﻞ  (P=0/108) ﻧﺪاﺷﺖ دار آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲﺗﻔﺎوت 
در داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﭘﺴـﺮ ﺑـﻪ ﻣﺮاﺗـﺐ ﺑﻴﺸـﺘﺮ از داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن دﺧﺘـﺮ
ﺎن ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ ﺑـﻴﺶ از داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن و در داﻧﺸﺠﻮﻳ (P=0/1000) 
 ﻧـﺪ ﺑﻮد دار آﻣـﺎري و داراي اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﻌﻨـﻲ  (P=0/1000) ﺑﻮﻣﻲ
  .(2ﺟﺪول )
 
ﻫﺮ رﺷﺘﻪ و  درداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داراي ﻣﺸﻜﻼت آﻣﻮزﺷﻲ  ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ: 1ﺟﺪول 
  ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ رﺷﺘﻪﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ  ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داراي ﻣﺸﻜﻞ
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ﻛ
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  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داراي ﻣﺸﻜﻞ
ﺪاد
ﺗﻌ
 
  درﺻﺪ
ﺪاد
ﺗﻌ
 ﺑﻪ 
ﺖ
ﺴﺒ
ﻧ
  
 
ﺘﻪ
رﺷ
ﻫﺮ 
ﺪاد   
ﺗﻌ
 ﺑﻪ 
ﺖ
ﺴﺒ
ﻧ
ﻞ
ﺸﻜ
ﻞ ﻣ
ﻛ
  
  72/9 8/4 39  4011 ﭘﺰﺷﻜﻲ
  42/6 4/7 28  2571 ﭘﺮﺳﺘﺎري
  9/9 5/1 33 256 ﻋﻠﻮم آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ
  9/3 7/6 13 804 رادﻳﻮﻟﻮژي
  2/7 3/4 9 462 ﻫﻮﺷﺒﺮي
  8/1 5/1 72 235 ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﻴﻂ
  5/7 5/9 91 023 ﻫﺎه ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎريﻣﺒﺎرز
  3 1/8 01 845 ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺧﺎﻧﻮاده
  6/3 4/1 12 805 ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ
  2/4 3/8 8 212 اﺗﺎق ﻋﻤﻞ
  001 5/3 333  0036 ﺟﻤﻊ ﻛﻞ
        
  
ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻄﻠﻖ و ﻧﺴﺒﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داراي ﻣﺸﻜﻼت آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻪ : 2ﺟﺪول 
  ﺗﻔﻜﻴﻚ دوره، ﺟﻨﺲ و ﺑﻮﻣﻲ ﺑﻮدن
 
 ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ
  
  ﻛﻞ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
 ﻫﺎيﺳﺎل  ﻃﻲ
 18-48
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داراي 
 ﻣﺸﻜﻼت آﻣﻮزﺷﻲ
 درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد
 
 دوره
 5/3 602 6583  روزاﻧﻪ
 5/2 721 4442  ﺷﺒﺎﻧﻪ
 
 ﺟﻨﺲ
 3/8 381 2774  دﺧﺘﺮ
 9/8 051 8251  ﭘﺴﺮ
 
 ﺑﻮﻣﻲ
 4/3 461 2383  ﺑﻠﻪ
 6/8 961 8642  ﺧﻴﺮ
 
 اول ﺷﻤﺎره ﺷﺸﻢ دوره   ي ﺗﻮﺳﻌﻪ در آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲﻫﺎﻣﺠﻠﻪ ﮔﺎم
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در ﺷﻮراي اﻧﻮاع ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﻣﻄﻠﻖ و ﻧﺴﺒﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺗﻮزﻳﻊ : 3ﺟﺪول 
  48ﺗﺎ  18از ﺳﺎل آﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺸﮕﺎه 
 درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد  ﻧﻮع ﻣﺸﻜﻞ داﻧﺸﺠﻮ
 92/1 79  درﺧﻮاﺳﺖ ﺣﺬف درس
 02/5 86  درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺮﺧﺼﻲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
 91/2 46  درﺧﻮاﺳﺖ ﺛﺒﺖ درس
 7/2 42  درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎﻻت
 5/4 81 درﺧﻮاﺳﺖ اﺧﺬ درس ﻫﻤﺮاه ﻛﺎر آﻣﻮزي
 3/3 11  درﺧﻮاﺳﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑﺎ ﺗﺎﺧﻴﺮ
 3/3 11  اﺳﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞدرﺧﻮ
 3/0 01  درﺧﻮاﺳﺖ ﺣﺬف ﺗﺮم
 3/0 01 درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻌﺮف ﺑﻪ اﺳﺘﺎد درس ﺧﺎص
 2/4 8 درﺧﻮاﺳﺖ اﺧﺬ اﻣﺘﺤﺎن از درس ﺧﺎص
 1/5 5  درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻄﺒﻴﻖ درس
 1/2 4  درﺧﻮاﺳﺖ اﻋﻄﺎي ﻓﺮﺻﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
 0/6 2 درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ از ﮔﺬراﻧﺪن درس
 0/3 1  درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺷﻬﺮﻳﻪ ﺷﺒﺎﻧﻪ
 001 333 ﻤﻊ ﻛﻞﺟ
 
  
  ﮔﻴﺮيﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ
 ﺟﻤﻊ اﻋﻼم ﮔﺮدﻳﺪ، ﻫﺎﺑﺨﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﻫﻤﺎن
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد در 
 ﻧﻔﺮ 333ﻧﻔﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ  0036ﺳﺎﻟﻪ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ  4ﻃﻲ دوره 
ﻣﺸﻜﻼت آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در  ﻣﺴﺎﺋﻞ وآﻧﻬﺎ از  (درﺻﺪ 5/3)
ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ ﻣﺸﻜﻼت  .اﻧﺪاﻧﺸﮕﺎه را داﺷﺘﻪﺷﻮراﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ د
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﻛﺘﺮاي ﻋﻤﻮﻣﻲ رﺷﺘﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ  و ﻣﺴﺎﺋﻞ آﻣﻮزﺷﻲ در
ﻫﺎ ﺑﻮده و ﭘﺲ از آن داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻛﺎرداﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ رﺷﺘﻪ
ﻫﺎ و ﻋﻠﻮم آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي رادﻳﻮﻟﻮژي،رﺷﺘﻪ
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ داراي ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در 
راﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ داﻧﺸﺠﻮي ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻪ ﺷﻮ
و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻛﺎرداﻧﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ  اﻧﺪﺗﺤﺼﻴﻞ ﻫﻤﺎن رﺷﺘﻪ ﺑﻮده
ﺑﺎ  .اﻧﺪﺗﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻄﺮح ﺷﺪه را داﺷﺘﻪﺧﺎﻧﻮاده ﭘﺎﻳﻴﻦ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺸﺎﺑﻪ در داﻧﺸﮕﺎه  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ و
ﻛﻪ ﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮد ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ، ﻣﻲ(01)ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺳﺒﺰوار 
 ﻣﻴﺰان رﺿﺎﻳﺖ از وﻳﮋﮔﻲ و ﻣﺤﺘﻮاي آﻣﻮزﺷﻲ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ،
ﻫﺎي ﻧﮕﺮاﻧﻲ از آﻳﻨﺪه ﺷﻐﻠﻲ ﻫﺮ ﻳﻚ از رﺷﺘﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و
ﻫﺎ و اﻣﻜﺎﻧﺎت رﻳﺰيﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ در ﻛﻨﺎر ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ ﻣﺜﻞ
در . ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ آﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺆﺛﺮ آﻣﻮزﺷﻲ، در
 (3831) راﻳﻲآدارﻣﻌﺪن ﭘﮋوﻫﺶ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ
ﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻧﮕﻴﺰه
 وﻳﮋﮔﻲ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ، ﻣﻮﻓﻖ داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ،
ﻣﺤﺘﻮاي  ﻫﺎي رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ وﺷﺨﺼﻴﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و وﻳﮋﮔﻲ
رﻳﺰي آﻣﻮزﺷﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫ(. 11)آﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻋﻨﻮان ﺷﺪه اﺳﺖ 
 ،ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﻛﻪ در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ رﻓﺴﻨﺠﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
ﻋﻼﻗﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻳﺎ آﻳﻨﺪه  ﻛﻤﺒﻮد اﻧﮕﻴﺰه و
ﺷﻐﻠﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت آﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻋﻼم ﮔﺮدﻳﺪه 
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ درﺻﺪ ﻣﺸﻜﻼت آﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن (. 21) اﺳﺖ
از  .ري را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاداﺧﺘﻼف آﻣﺎ، ﻫﺎي روزاﻧﻪ و ﺷﺒﺎﻧﻪدوره
ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دوره ﺷﺒﺎﻧﻪ اﻳﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻲﻳآﻧﺠﺎ
رﻳﺰي آﻣﻮزﺷﻲ ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دوره روزاﻧﻪ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻛﻪ در ﺻﻮرت  ﻧﻤﻮد ﮔﻴﺮيﺗﻮان ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ﻟﺬا ﻣﻲ
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻳﻜﺴﺎن، اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻣﻜﺎﻧﺎت آﻣﻮزﺷﻲ و
ﺷﺒﺎﻧﻪ و روزاﻧﻪ ﺗﻔﺎوﺗﻲ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻫﺎي ﻣﺸﻜﻼت ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ در دوره
ﺑﻠﻜﻪ آﻧﭽﻪ اﻫﻤﻴﺖ دارد ﻣﻴﺰان دﺳﺘﺮﺳﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ  داﺷﺖ،
ﻣﻴﺰان  اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ و اﻣﻴﺪ ﺑﻪ آﻳﻨﺪه ﺷﻐﻠﻲ و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ،
 ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ آﻣﻮزﺷﻲ و ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻠﻢ و آﮔﺎﻫﻲ و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺴﺮ  ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ،( 2،31) ﻫﺎﺳﺖاﺳﺎﺗﻴﺪ داﻧﺸﮕﺎه
 داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﺧﺘﺮ داراي ﻣﺸﻜﻼت آﻣﻮزﺷﻲ وﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
در  .(درﺻﺪ 3/8درﺻﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ  9/8) اﻧﺪﺑﻮدهﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي 
ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻛﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻠﻞ اﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
ﻧﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﺟﻨﺲ  در داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺸﻬﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه،
داري ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ آﻧﻬﺎ راﺑﻄﻪ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و
 داﻧﺸﺠﻮﻳﺎنﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد  (.7)وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ  اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ
 ﻨﺪﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻮﻣﻲ ﻣﺸﻜﻼت ﺑﻴﺸﺘﺮي داﺷﺘ
ﺣﺎﻛﻲ از اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ  ﻛﻪ (درﺻﺪ 4/3درﺻﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ  6/8)
 و ﻫﻤﻜﺎران ﺑﺮوﺟﻨﻲﺑﺮﺟﻴﺎن  ...ﻣﺸﻜﻼت آﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
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داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻮﻣﻲ ﻛﻪ در ﺷﻬﺮﻛﺮد ﺳﻜﻮﻧﺖ داﺷﺘﻪ و از ﺣﻤﺎﻳﺖ 
در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻏﻴﺮﺑﻮﻣﻲ  اﻧﺪ،ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده
ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻛﻤﺘﺮي  ﻣﺸﻜﻼت آﻣﻮزﺷﻲ و (ﻏﻴﺮ ﺳﺎﻛﻦ در ﺷﻬﺮﻛﺮد)
 ،ﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ آﻣﻮزﺷﻲﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪﻟﺬا ﻣﻲ. اﻧﺪداﺷﺘﻪ
زﻧﺪﮔﻲ در  و ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮﭘﺬﻳﺮ از ﻣﺴﺎﺋﻞ رﻓﺎﻫﻲ و ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ
ﺧﻮاﺑﮕﺎه ﻳﺎ ﻣﻨﺎزل اﺳﺘﻴﺠﺎري در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ زﻧﺪﮔﻲ در ﻛﻨﺎر 
در  .اﻳﺠﺎد ﻣﺸﻜﻼت ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖواﻟﺪﻳﻦ در 
ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ  در زﻣﻴﻨﻪﺑﺮرﺳﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه 
ﻏﻴﺮ ﺷﺎﻫﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻫﻤﺪان ﻧﻴﺰ  و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺷﺎﻫﺪ
ﻫﺎي ﻣﻬﻢ و ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﺸﻜﻼت ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و اﻓﺴﺮدﮔﻲ از ﻣﺆﻟﻔﻪ
ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه ﻛﻪ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
ﺑﺎ  (.41) ﺑﻮده اﺳﺖ ﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻮﻣﻲ ﻣﺸﻬﻮدﻏ
ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ 3ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
در ﺑﻴﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﻜﻼت آﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻃﻲ اﻳﻦ 
 ﻣﺮﺧﺼﻲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و  ﻫﺎي ﺣﺬف درس،ﺗﺤﻘﻴﻖ، درﺧﻮاﺳﺖ
ﺑﻴﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ و  ﺛﺒﺖ درس ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را در
ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺸﻜﻼت  اﻧﺪ وﻜﻼت آﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﺷﺘﻪﻣﺸ
 آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﻧﻈﻴﺮ درﺧﻮاﺳﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑﺎ ﺗﺄﺧﻴﺮ،
ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﺎد دروس و  درﺧﻮاﺳﺖ ﺣﺬف ﺗﺮم ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ،
ﺑﺮرﺳﻲ  .اﻧﺪاي ﻧﺪاﺷﺘﻪﺗﻄﺒﻴﻖ واﺣﺪ دروس ﻓﺮاواﻧﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ
ﻫﺎي ﻓﻮق ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﻳﻦ و ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻋﻠﻞ درﺧﻮاﺳﺖ
 ﻫﺎي درس و اﻣﺘﺤﺎن ﺑﻮده وﻪ دﻟﻴﻞ ﻏﻴﺒﺖ در ﻛﻼسﻣﺸﻜﻼت ﺑ
ﻣﺸﻜﻼت  ﻫﺎي ﻣﻬﻢ دﻳﮕﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن وﺖﻋﻠ
ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺴﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﺧﺘﺮ 
در  .در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻏﻴﺮﺑﻮﻣﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻮﻣﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺸﻬﻮد ﺑﻮد و
ﺪه داﻧﺸﻜ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺻﻔﻬﺎن و
 ﺑﺨﺸﻲ ﺷﻴﺮاز، ﻧﻴﺰ ﻣﺸﻜﻼت ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ،ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﻋﻠﻮم ﺗﻮان
اﻓﺴﺮدﮔﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت ﻏﻴﺮ  ﺟﻨﺴﻴﺖ، ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ ﺑﻮدن و
ﻫﺎي درﺧﻮاﺳﺖ (8،51. )آﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار  ﺎًﺛﺒﺖ درس داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﻴﺰ از ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﺘ
ي اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻮده و ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻋﻠﻞ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ، ﮔﻮﻳﺎ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻋﻠﺖ اﻳﺠﺎد ﻣﺸﻜﻞ ﻓﻮق ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه  اﺳﺖ ﻛﻪ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در اﻧﺘﺨﺎب واﺣﺪﻫﺎي درﺳﻲ در زﻣﺎن اﻧﺘﺨﺎب واﺣﺪ 
راﻫﻨﻤﺎﺋﻲ ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ اﺳﺎﺗﻴﺪ راﻫﻨﻤﺎ در اﻧﺘﺨﺎب  ﺗﻮﺟﻪ و ﻛﻤﺒﻮد و
ﺗﻮان ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﻟﺬا ﻣﻲ واﺣﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ،
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻪ اي ﺑاﺟﺮ رﻳﺰي ﺻﺤﻴﺢ واﻧﺠﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
دﻗﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و اﺳﺎﺗﻴﺪ  وﻳﮋه اﻧﺘﺨﺎب واﺣﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن وﻪ ﺑ
ﻫﺎي ﺷﻤﺎره ﮔﺮوه ﺷﻤﺎره درس و راﻫﻨﻤﺎ در ﺛﺒﺖ ﺻﺤﻴﺢ ﻧﺎم و
اﺿﺎﻓﻪ  درﺳﻲ در زﻣﺎن اﻧﺘﺨﺎب واﺣﺪ اوﻟﻴﻪ، و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺬف و
ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب واﺣﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﻛﻨﺘﺮل ﻓﺮم دروس و
در ﺗﺤﻘﻴﻖ  .ﻤﻴﺖ زﻳﺎدي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖاﺷﻜﺎﻻت ﻣﻮﺟﻮد، از اﻫ
ﻣﺸﻜﻼت آﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري در زﻣﻴﻨﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه 
درﺳﺖ ﺑﻪ  ﻣﻮﻗﻊ وﻪ ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺻﻔﻬﺎن،
ﻳﺎ ﺳﺆاﻻت داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ و  ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﻜﻼت و
اﺳﺎﺗﻴﺪ راﻫﻨﻤﺎ ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺸﻜﻞ آﻣﻮزﺷﻲ 
در ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻈﺮات . (6) ﺷﺪه اﺳﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻋﻨﻮان
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن رﺷﺘﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ 
ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ ﻪ ﻧﻴﺰ راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ درﺳﺖ اﺳﺎﺗﻴﺪ راﻫﻨﻤﺎ ﺑ 6731در ﺳﺎل 
ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  در ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ آﻣﻮزﺷﻲ و از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ
  (.61) ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ
  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات
اﻻﻣﻜﺎن ر ﺣﺘﻲﻫﺎي ﻛﺸﻮﭘﺬﻳﺮش داﻧﺸﺠﻮ در داﻧﺸﮕﺎه -1
ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺨﺼﺺ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ و
اﻧﮕﻴﺰه ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  ﺗﺎ اﻣﻴﺪ ﺑﻪ آﻳﻨﺪه ﺷﻐﻠﻲ و
  .ﺑﺮاي ﺗﺤﺼﻴﻞ در رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﻓﺮاﻫﻢ آﻳﺪ
ﻫﺎ ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﻧﺘﻘﺎﻻت داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻮراﻫﺎي ﻧﻘﻞ و -2
ﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻻزم ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳ
ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﻳﺎ ﺷﻬﺮ ﻣﺤﻞ ﺑﻮﻣﻲ را ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه داراي ﻣﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ
  .زﻧﺪﮔﻲ آﻧﻬﺎ ﻓﺮاﻫﻢ آورﻧﺪ
 اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻣﺸﺎور و ﮔﺮدد ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ آﻣﻮزﺷﻲ،ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ -3
آﺷﻨﺎﻳﻲ  راﻫﻨﻤﺎ و ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﺸﺎوره داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ، در راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ و
  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﻣﻘﺮرات آﻣﻮزﺷﻲ و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و
  .ﺎﻧﻲ ﺗﻼش ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻨﻤﺎﻳﻨﺪرﺳاﻃﻼع
  
مﺎﮔ ﻪﻠﺠﻣﺎﻫﻲﻜﺷﺰﭘ شزﻮﻣآ رد ﻪﻌﺳﻮﺗ ي   هرود ﻢﺸﺷ هرﺎﻤﺷ لوا 
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و ﻲﺷزﻮﻣآ مﺮﺘﺤﻣ ﻦﻴﻧوﺎﻌﻣ يرﺎﻜﻤﻫ زا ﻪﻠﻴﺳﻮﻨﻳﺪﺑ  ،ﻲﺸﻫوﮋﭘ
و ﻲﺸﻫوﮋﭘ يارﻮﺷ مﺮﺘﺤﻣ يﺎﻀﻋا  و هﺎﮕﺸﻧاد تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﻪﺘﻴﻤﻛ
 بﺎﻨﺟ يﺎﻗآﺎﺿرﺪﻤﺤﻣ ﺪﺣاو  ﺮﻳﺪﻣﻞﻛ  مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد شزﻮﻣآ
 و نﺎﻣﺮﻛ ﻲﻜﺷﺰﭘﻦﻴﻨﭽﻤﻫ  ﻪﻛ ﻲﻣﻼﻏ ﻪﻤﻃﺎﻓ ﻢﻧﺎﺧ رﺎﻛﺮﺳ
 يرﺎﻣآ تﻻاﺆﺳ يﻮﮕﺨﺳﺎﭘ ﻲﻟﻼﻣ ﻦﺸﻠﮔ ﻢﻧﺎﺧ رﺎﻛﺮﺳ ،ﺪﻧدﻮﺑ ﺎﻣ
رد ﻪﻛ ﻲﻧﺎﻣا زﺮﻣاﺮﻓ يﺎﻗآ بﺎﻨﺟ و  ﻪﻗﺮﻔﺘﻣ رﻮﻣا ﻲﺧﺮﺑ و ﺮﻳﺮﺤﺗ
شراﺰﮔ ﻦﻳا، ،ﺪﻧدﻮﻤﻧ يرﺎﻜﻤﻫ ﻲﻣ ﺮﻜﺸﺗ و ﺮﻳﺪﻘﺗ ﻪﻧﺎﻤﻴﻤﺻ-
ددﺮﮔ...  
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